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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
 ᭱㏆ࠊ࿧Ẽ୰ࡢ୍㓟໬❅⣲㸦NO㸧ࡣከࡃࡢศ㔝࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1999ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝⬚㒊Ꮫ఍࡟
ࡼࡾࡑࡢ ᐃ᪉ἲࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀస〇ࡉࢀࡓࡀࠊ⮫ᗋ࡛౑⏝࡛ࡁࡿ⌮᝿ⓗ࡞ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡣࡲࡔ࡞
࠸ࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ᪂ࡋ࠸࢜ࣥࣛ࢖ࣥ࿧Ẽ NO ᐃࢩࢫࢸ࣒ࢆタィࡋࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘ࡜᭷⏝
ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ୍ഃ⫵᥮Ẽ㸦OLV㸧ࡣ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࢸࢡࢽࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆⮫ᗋ࡛ࡋࡤࡋࡤ⏝࠸ࡿ
OLV୰ࡢ᥮Ẽタᐃࡀࠊ࢘ࢧࢠ⫵℺ὶࣔࢹ࡛ࣝ⫵㞀ᐖࢆច㉳ࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ OLVࡀ
⫵㞀ᐖࢆច㉳ࡋࠊ࿧Ẽ NO ᤼ฟ㔞࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜௬ᐃࡋࠊ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡ᝈ⪅࡛࿧Ẽ NO ࡟୚࠼ࡿ
OLVࡢᙳ㡪ࡶㄪ࡭ࡓࠋ
᪉ ἲ
 NO ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࠊ࿧྾ὶ㏿ィࠊ࢝ࣉࣀ࣓࣮ࢱ࣮ࠊฎ⌮⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ ᐃࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆస〇ࡋࡓࠋNO࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࡢἼᙧࡢṍࡳࡣ Arieliࡽࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚⿵ṇࡋࡓࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒
ࡢ⢭ᗘࡣࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋ᳨࡚ᐃࡋࡓࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢ࣮࣋ࣟෆ࡟୍ᐃ㔞ࡢ NO࢞ࢫࢆὀධ
ࡍࡿࡇ࡜࡛⫵⬊ෆ NO⃰ᗘ㸦aNO㸧ࢆᶍᨃࡋࡓࠋNOὀධ㔞ࢆ୍ᐃ࡜ࡋࠊ࿧྾᮲௳ࢆ㐣᥮Ẽࠊṇᖖ᥮
Ẽࠊప᥮Ẽ࡟ኚ໬ࡉࡏ࿧Ẽࡢࣆ࣮ࢡ NO⃰ᗘ㸦pNO㸧࡜ᖹᆒNO⃰ᗘ㸦mNO㸧ࠊNO᤼ฟ㔞㸦VNO㸧ࠊ
aNOࢆ ᐃࡋࡓࠋṇᖖ᥮Ẽ᮲௳ୗ࡛ࡣ NOὀධ㔞ࢆ 3ẁ㝵࡟ኚ໬ࡉࡏࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᥮Ẽ᮲௳࡛ࡣࠊ
୍ᐃࡢ࿧Ẽ⤊ᮎ஧㓟໬Ⅳ⣲ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘ୍ᅇ᥮Ẽ㔞࡜࿧྾ᅇᩘࢆ 4 ẁ㝵ࡢ᥮Ẽࣃࢱ࣮࡛ࣥኚ໬ࡉࡏࠊ
⮬Ⓨ࿧྾ࠊㄪ⠇࿧྾ࡢ୧᪉࡛ ᐃࡋࡓࠋ
 12 ேࡢ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡ᝈ⪅࡜ 5 ேࡢ⬚㒊እ⛉௨እࡢᡭ⾡ᝈ⪅࡛࿧Ẽ NO ࢆ ᐃࡋࡓࠋ⬚㒊እ⛉ᝈ⪅
࡛ࡣ OLVࡢ┤๓ࠊOLV㛤ጞ 5ࠊ20ࠊ60ศᚋࠊOLVゎ㝖┤๓ࠊOLVゎ㝖 5ࠊ25ศᚋ࡟ࠊ⬚㒊እ⛉௨
እࡢᝈ⪅࡛ࡣᡭ⾡๓ࠊ୰ࠊᚋ࡟ pNOࠊmNOࠊVNOࢆ ᐃࡋࡓࠋ
⤖ ᯝ
 ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢ⿵ṇ NOἼᙧࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋNOὀධ㔞ࡀ୍ᐃࡢ࡜ࡁࠊ
ศ᫬᥮Ẽ㔞ࡀቑຍࡍࡿ࡜ aNOࡣపୗࡋࡓࠋ⮬Ⓨ࿧྾ࠊㄪ⠇࿧྾࡜ࡶ࡟᥮Ẽ᮲௳ࠊNOὀධ㔞ࡀኚ໬ࡋ
࡚ࡶࠊpNOࡣ aNO࡜ࠊVNOࡣ aNOࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࡋࡓ࿧ฟ NO㔞࡜Ⰻࡃ୍⮴ࡋࡓࠋ
 ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡ᝈ⪅࡛ࡣ OLV୰࡟ pNOࠊmNOࠊVNOࡣ᭷ព࡟పୗࡋࡓࡀࠊOLVࢆゎ㝖ᚋ࡟ࡣ๓್
࡟ᅇ᚟ࡋࡓࠋ⬚㒊እ⛉௨እࡢᝈ⪅࡛ࡣ࿧Ẽ NOࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡢኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⪃ ᐹ
 ࿧Ẽ NO ᐃࡢࡓࡵࡢ㧗㏿཯ᛂࢣ࣑࣑ࣝࢿࢵࢭࣥࢫ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࡣࠊ㧗ᛶ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࡲࡔἼᙧࡣ
ṍࢇ࡛࠾ࡾࣆ࣮ࢡ⃰ᗘࡢ᳨ฟ࡟ࡣㄗᕪࢆ⏕ࡌࡿࠋࡲࡓ NO᤼ฟ㔞ࡣ NO⃰ᗘ࡜࿧Ẽὶ㏿࡜ࡢ✚ࡢ✚ศ
್࡛ィ⟬ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ୧⪅ࡢ఩┦ࡢࡎࢀࡣ ᐃㄗᕪࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ NOἼᙧࡢ㐜ᘏ࡜ṍࡳࡢ⿵
ṇࢆ⾜࠸ࠊ෌⌧ྍ⬟࡛ಙ㢗࡛ࡁࡿ pNOࠊVNOࢆᚓࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆタィࡋࡓࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ෆ࡟ NO
࢞ࢫࢆὀධࡍࡿࡇ࡜࡛ aNOࢆᶍᨃࡋࠊpNOࡣ aNO࡜ࠊVNOࡣ࿧ฟ NO㔞࡜ࡉࡲࡊࡲ࡞᮲௳ୗ୍࡛
⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢩࢫࢸ࣒ࡣᡭ⾡ᐊࡸ㞟୰἞⒪ᐊ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢ
NO ᐃ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ
 OLV ୰ࡢ࿧Ẽ NO ࢆ ᐃࡋࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸ࠋ࿧Ẽ NO ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡣ OLV 㛤ጞᚋࡍࡄ๓್ࡢ 40㹼
70㸣࡟పୗࡋࡓࠋVNOࡢపୗࡣࠊOLV୰ࡣ᥮Ẽ㡿ᇦࡀ⣙༙ศ࡟ῶᑡࡋࡓࡓࡵ᤼ฟࡉࢀࡿ NO㔞ࡀ༙
ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊpNOࠊmNOࡢపୗࡣࠊ᥮Ẽഃࡢ┦ᑐⓗ㐣᥮Ẽ࡟ࡼࡾ⫵⬊ෆ NO⃰ᗘࡀపୗࡍࡿࡇ࡜
ࢆ⾲ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⫵⬊ෆࡢ NOࡣᛴ㏿࡟⾑ᾮ୰ࡢ࣊ࣔࢢࣟࣅࣥ࡜⤖ྜࡋ⫵ᚠ⎔࡟ᣑᩓࡍࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚⫵⾑ὶࡣ࿧Ẽ NOࡢ㔜せ࡞ㄪ⠇ᅉᏊ࡛࠶ࡾࠊ⾑ὶࡢቑຍࡣ࿧Ẽ NOࢆపୗࡉࡏࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᅇࡍ࡭࡚ࡢ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡ࡀഃ⮩఩࡛᪋⾜ࡉࢀ࠾ࡾୗഃ⫵ࡢ⫵⾑ὶቑຍࡀ࿧Ẽ NOࡢῶᑡ࡟ᐤ
୚ࡋࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋOLVゎ㝖ᚋࠊࡇࡢపୗࡋࡓ࿧Ẽ NOࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡣ OLV๓ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᅇ᚟ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ⹫⬺ഃ࡛ࡣ⹫⬺࡜෌ᣑᙇࠊ᥮Ẽഃ࡛ࡣ OLV ୰ࡢᅽୖ᪼࡜┦ᑐⓗ᥮Ẽ㔞ቑຍ࡜
࠸࠺⫵ᦆയࡢࣜࢫࢡ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡢ᪋⾜ࡋࡓ OLV ୰ࡢ᥮Ẽタᐃࠊ୧⫵᥮Ẽ୰ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸
᥮Ẽ㔞࡜ከ࠸᥮Ẽᅇᩘࡀ⫵࡟ಖㆤⓗ࡟స⏝ࡋࡓ⤖ᯝࠊNO ᤼ฟ㔞࡟ᕪࢆ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ
⤖ ㄽ
 ࿧Ẽ NO ᐃࢩࢫࢸ࣒ࢆ᪂ࡋࡃタィࡋࡓࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣṇ☜࡟⫵⬊ෆ NO⃰ᗘ࡜࿧ฟ NO㔞ࢆ཯
ᫎࡋࡓࠋ⣙ 3᫬㛫ࡢ⬚㒊እ⛉ᝈ⪅࡟࠾ࡅࡿ OLVࡣࠊࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ NO᤼ฟ㔞ࢆኚ
໬ࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣ୍㓟໬❅⣲㸦NO㸧࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࠊ࿧྾ὶ㏿ィࠊ࢝ࣉࣀ࣓࣮ࢱ࣮ࠊฎ⌮⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᪂ࡋ࠸࢜ࣥࣛ࢖ࣥ࿧Ẽ NO ᐃࢩࢫࢸ࣒ࢆస〇ࡋࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘ࡜᭷⏝ᛶࢆࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚☜ㄆࡋࡓᚋࠊ⬚㒊እ⛉ᡭ⾡ᝈ⪅࡛࿧Ẽ NOࢆ ᐃࡋࠊ୍ഃ⫵᥮Ẽࡀ࿧Ẽ NO࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௒ᅇస〇ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡣ⮬Ⓨ࿧྾ࠊㄪ⠇࿧྾࡟࠿࠿ࢃࡽ
ࡎྛ✀ࡢ᥮Ẽ᮲௳ୗ࡛ṇ☜࡟⫵⬊ෆ NO⃰ᗘ࡜࿧ฟ NO㔞ࢆ཯ᫎࡋࡓࠋࡲࡓ⣙ 3᫬㛫ࡢ୍ഃ⫵᥮Ẽࡣ
୍ഃ⫵᥮Ẽゎ㝖ᚋࡢ NO᤼ฟ㔞ࢆኚ໬ࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢ ᐃ
ἲࡢ⢭ᗘࢆᨵၿࡉࡏࠊ࿘⾡ᮇ࠶ࡿ࠸ࡣ㞟୰἞⒪㡿ᇦ࡛ࡢ⫵㞀ᐖࡢ࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ࡢ࿧Ẽ NO ᐃࡢྍ
⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
